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La presente tesis denominada “diseño de un sistema de gestión de almacenes e inventarios y 
su incidencia en la productividad de la empresa ESMECON” tuvo como problema principal, 
la falta de un inventario actualizado del stock de materiales y equipos, pedidos incompletos y 
pedidos con retrasos, para lo cual se estableció el siguiente objetivo general, determinar la 
incidencia del diseño de un sistema de gestión de almacenes e inventarios para mejorar la 
productividad en la empresa ESMECON”, el tipo de investigación que se realizó fue pre 
experimental cuantitativa, con el método de observación recolectamos información que será 
procesada, por otra parte, de acuerdo al diagnóstico de la situación actual de almacén e 
inventarios se diseñó un sistema logístico, en la cual se utilizaron las herramientas de 
señalización de almacén, modelo de la metodología 5 “S”, kárdex, sistema ABC, layout y 
evaluación de proveedores, logrando resultados óptimos en cuanto a la gestión almacén e 
inventario mejoró el cumplimiento efectivo de los despachos de almacén que representa a la 
eficacia de un 82.1% a un 92.2%; por ende, al obtener aumento en eficiencia y eficacia la 
productividad aumenta de un 75.7% a un 90.3%, determinado que el diseño de un sistema 
gestión de almacenes e inventarios es factible.  
 
Palabras clave: Gestión de almacén, recepción de mercancías, almacenamiento, distribución 
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This thesis called "design of a warehouse and inventory management system and its impact on 
the productivity of the ESMECON company" had as its main problem, the lack of an updated 
inventory of the stock of materials and equipment, incomplete orders and orders with delays , 
for which the following general objective was established, to determine the incidence of the 
design of a warehouse and inventory management system to improve productivity in the 
ESMECON company ”, the type of research that was carried out was quantitative pre-
experimental, with the method From observation we collect information that will be processed, 
on the other hand, according to the diagnosis of the current warehouse and inventory situation, 
a logistic system was designed, in which the warehouse signaling tools were used, model of 
the “S” methodology , Kardex, ABC system, layout and evaluation of suppliers, achieving 
optimal results in terms of a warehouse and inventory management improved the effective 
fulfillment of warehouse dispatches representing the efficiency of 82.1% to 92.2%; therefore, 
by increasing efficiency and effectiveness, productivity increases from 75.7% to 90.3%, given 
that the design of a warehouse and inventory management system is feasible. 
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